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Sistem Informasi Pemesanan dan Produksi pada Pabrik Tas Moslem Kids 
Kudus Berbasis Web ini merupakan sistem informasi yang digunakan untuk 
mengelola produksi pada Pabrik Tas Moslem Kids. Admin mendaftar sistem 
terlebih dahulu untuk mendapatkan hak akses ke sistem produksi untuk dapat 
mengelola sistem produksi. Admin dapat mengelola transaksi penjualan, transaksi 
pembelian, konfirmasi pembayaran, jadwal pengiriman, user (admin, produksi, 
pelanggan), dan membuat laporan pemesanan, laporan penjualan, laporan 
produksi dan laporan pendapatan. Bag. Produksi dapat mengelola bahan, bahan 
produksi, produk dan produksi, sedangkan pelanggan dapat melakukan 
pembelian, pemesanan, konfirmasi pembayaran dan lihat jadwal pengiriman. 
Metode pengembangan sistem menggunakan metode waterfall, dan metode 
perancangan sistem menggunakan Unified Modelling Language (UML). 
Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan database 
MySQL. Implementasi penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi sistem 
informasi produksi pada Pabrik Tas Moslem Kids Kudus Berbasis Web guna 
membantu pihak Moslem Kids dalam mengelola produksi dan untuk 
mempermudah pelanggan dalam melakukan transaksi pemesanan maupun 
pembelian. 
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Order and Production Information System at Moslem Kids Handbag 
Factory Kudus Web Based is an information system used to manage production at 
Moslem Kids Bag Factory. Admin register the system first to get access rights to 
the production system to be able to manage the production system. Admin can 
manage sales transaction, purchase transaction, payment confirmation, delivery 
schedule, user (admin, production, customer), and make ordering report, sales 
report, production report and earnings report. Bag. Production can manage 
materials, production materials, products and production, while customers can 
make purchases, reservations, confirm payment and see delivery schedule. System 
development method using waterfall method, and system design method using 
Unified Modeling Language (UML). While the programming language used is 
PHP with MySQL database. The implementation of this research resulted in an 
application of production information system at Moslem Kids Kudus Webbased 
Handbag Factory to assist Moslem Kids in managing the production and to 
facilitate customers in conducting booking and purchase transactions. 
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